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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
A'
Είς τον τελευταΐον τόμον τής παρούσης Έπετηρίδος (Η', 1931, σελ. 
206-213) ό κ. Σπυρίδων Θεοτόκης εξέδωκε πολύτιμον βενετικόν έγγραφον 
τής S’15 Ιουνίου 1363 άναφερόμενον εις τους εν Κρήτη έπιβληθέντας εμπο­
ρικούς δασμούς, οί όποιοι δήθεν προεκάλεσαν την κρητικήν αποστασίαν τοϋ 
έτους τούτου.
Τό έγγραφον είναι ιδιαιτέρως πολύτιμον διά τάς περιεχομένας πληρο­
φορίας περί τοϋ ίσχύοντος εν Κρήτη δασμολογίου. Ό κ. Θεοτόκης προέταξε 
τοϋ εγγράφου παρατηρήσεις τινάς κα'ι λεπτομερή άνάλυσιν. Άς μοϋ επιτραπή 
νά συνεισφέρω ενταύθα μερικά συμπληρώματα, τά όποια, ελπίζω, θά βοη­
θήσουν εις την κατάληψιν κα'ι ερμηνείαν τοϋ κειμένου.
α'. Τά άρθρα 1 καί 2 έχουν ως εξής: «1° Quod forenses, qui prius 
solvebant de commercio duo pro centenario de mercibus suis ad 
introitum et exitum, debeant solvere ipsa duo, sicut fuit alias ordina- 
tum. 2° Item quod omnes fideles, tam de Creta quam de Venetia et 
aliunde, solvant commercium in Creta unum pro centenario de omni­
bus mercationibus, quas extralient de Creta, et illuc conducent unde- 
cumque, sicut alias captum fuit». Ό κ. Θεοτόκης μεταφράζει (σελ. 209) 
τον όρον commercium διά τοϋ ελληνικού εμπορία. Νομίζω ότι ή 
ακριβής άπόδοσις τής λέξεως θά έπετυγχάνετο μάλλον διά τοϋ βυζαντιακοΰ 
όρου κομμέρκιον1. "Αλλωστε εν τφ προκειμένφ εγγράφφ, ως καί εν 
άλλοις πολλοίς, ή λέξις ελήφθη έκ τής ελληνικής. Είναι γνωστόν ότι ό όρος 
κομμέρκιον, ήδη από τοϋ I' άίώνος, έχρησιμοποιήθη προς δήλωσιν τοϋ εμπο­
ρικού δασμού, ό όποιος είσεπράττετο άλλοτε μέν επί τη πωλήσει καί άλλοτε 
επί τή εξαγωγή ή εισαγωγή των εμπορευμάτων. Περισσοτέρας πληροφορίας 
περί τοϋ ζητήματος βλ. παρά G. Millet, Sur les sceaux des commerciaires 
byzantins, Melanges Schlumberger (Παρίσιοι, 1924) σελ. 303-327. 
Germaine Rouillard, Les taxes maritimes et commerciales d’apres des 
actes de Patmos et de Lavra, Melanges Diehl (Παρίσιοι, 1930) σελ. 283- 
284, καί Δ. Α. Ζακυθηνφ, Le chrysobulle d’Alexis III Comnene, empe- 
reur de Trebizonde, en faveur des Venitiens (Παρίσιοι, 1932) σελ. 54-59.
1 ’Αντιστοιχεί πρός τόν όρον d a t i u tn. Πρβλ. καί σελ. 213 τής μελέτης τοϋ 
κ. Θεοτόκη, όπου γίνεται λόγος περί τών commerclarii, ήτοι των κομμερκιαρίων.
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β'. Εις τό αρθρον 6 τοΰ εγγράφου γίνεται λόγος περί τοΰ εξαγομένου 
εκ Κρήτης μονεμβασιωτικοϋ οίνου, ό όποιος ήτο καί είναι ακόμη καί σήμερον 
γνωστός υπό τό όνομα Malvasie ή Malvoisie. Τό χωρίον τούτο άφίνει εις 
τον αναγνώστην μερικάς απορίας: πώς, δηλαδή, ήτο δυνατόν νά γίνεται εξα­
γωγή μονεμβασιωτικοϋ οίνου εκ Κρήτης. Πρέπει νά σημειωθή ό'τι αρκετά
τής δυτικής Ευρώπης κρητικόν οίνον, εις τόν όποιον έδιδον τό όνομα τής 
Μονεμβασίας. Έπί τή ευκαιρία τούτη θά έπεθΰμουν νά υπενθυμίσω διδακτι- 
κώτατον χωρίον τοΰ ελβετοΰ περιηγητοΰ Felix Faber (ή Fabri), ό όποιος 
έπεσκέφθη κατά τά έτη 1480-1483 τήν Ελλάδα καί την ’Ανατολήν. «In 
radice Maleae, λέγει, est civitas, quae Malfasia1 dicitur, iuxta quam 
crescit praecipuum vinum, quod vere est malfaticum, ut dicunt quidani, 
et hoc olira ducebatur in occidentales partes. Numquam cretense 
vinum esset occidentalibus cognitum, sed postquam gustatum est 
cretense esse melius malfatico, cretense emunt et sibi nomen malfatici 
tribuunt, non enim amplius ducitur malfaticum vinum in Occidentem, 
cum Malfasia iam sit Turcorum, qui vineas non plantant, sed hoc, 
quod nobis de Oriente adducitur, est vinum creticum, 
de Creta vel Candia et de Metona transvectum, nihil 
de Malfasia liabens nisi nomen»2.
γ'. Τό ύπ’ αριθμόν 14 αρθρον τοΰ εγγράφου δεν φαίνεται όρθώς παρα- 
δεδομένον. Ίδοΰ τό σχετικόν χωρίον: «Item imponatur datium miseta- 
riis, quod sicut ad presens solvuntur grossi tres per venditorem et 
totidem per emptorem pro co. yperperum, ita solvantur grossi qua- 
tuor, pro quolibet parte, et de hac additione sensarii nil habere 
debeant». Ό κ. Θεοτόκης μεταφράζει ή μάλλον αναλύει τό ανωτέρω αρθρον 
διά τών εξής: «Επιβάλλεται ωσαύτως φορολογία εις τούς μεσίτας, καί αντί 
των τριών γροσίων άνά εκατόν ύπέρπυρα, τά όποια ήδη λαμβάνουσι παρά 
τοΰ πωλητοΰ καί άλλα τόσα παρά τοΰ αγοραστού, θά λαμβάνωσιν εις τό 
εξής γρόσια 4 παρ’ εκάστου τών μερών. Τοΰ έπί πλέον τούτου οί μεσϊται3 
ούδέν δικαιοΰνται». Τόσον τό πρωτότυπον όσον καί ή διδομένη ερμηνεία 
δεν ικανοποιούν τόν αναγνώστην. Κατά τόν εκδότην, πρόκειται περί φορο­
λογίας επιβληθείσης εις τούς μεσίτας· ολίγον όμως κατωτέρω γίνεται λόγος
1 ’Αντί Malvasia= Μονεμβασία.
2 Fratris Felicis Fabri, Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti 
peregrinationem, εκδ. C. Hassler, τόμ. F' (Stuttgart, 1849) σελ. 314.
3 Ό όρος messitae απαντάται έν εμπορική συνθήκη τοΰ έτους 1304 μεταξύ ’Ανδρο­
νίκου τοΰ Β' και τών Γενουατών. Βλ. Zachariae, Jus, τόμ. Γ', σελ. 624: «et mes- 
sitas Januensium».
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περί δικαιωμάτων των μεσιτών τοΰτων επί τοϋ είσπραττομένου φόρου. Πώς 
λοιπόν νά συμβιβάσωμεν τά αντιφατικά ταΰτα στοιχεία;
Νομίζω δτι τό σχετικόν χωρίον έχει κακώς παραδοθή και δτι επιβάλ­
λεται μία ελαφρά διόρθωσις. 'Αντί: item imponatur datium misetariis, 
πρέπει ίσως νά άναγνώσωμεν: item imponatur datium pro misetariis. 
Ή διόρθωσις αυτή καθιστά τό κείμενον καταληπτόν και μάς βοηθεΐ εις τον 
καθορισμόν τής σημασίας τών όρων misetarius και sensarius. 
Κατά ταΰτα, θά έδιδον τήν εξής ερμηνείαν: «Μέχρι σήμερον οί διεξάγοντες 
εμπορικός πράξεις (άγορασταί και πωληται) ήσαν υποχρεωμένοι νά δίδουν 
3 γρόσια επι τοΐς εκατόν υπέρ τών misetarii (περί τής σημασίας βλ. 
αμέσως κατωτέρω). ’Ήδη ό δασμός οΰτος αυξάνεται εις 4 επι τοΐς εκατόν. 
Σημειωτέον όμως ρτι ή διαφορά (1 °/0) δεν θά διατίθεται υπέρ τών mise­
tarii, άλλ’ υπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου». Διά νά γίνη πλήρως καταληπτή 
ή ερμηνεία αυτή, πρέπει νά καθορισθή επακριβώς ή σημασία τοΰ δρου mise­
tarius, τον όποιον ό κ. Θεοτόκης απέδωσε διά τοΰ ελληνικοΰ μεσ ίτης.
Οί όροι misetarius καί sensarius είναι ισοδύναμοι. Τον δεύ­
τερον εΰρίσκομεν εις μετάφρασιν χρυσοβοιιλλου τοΰ ’Αλεξίου Γ' Κομνηνοΰ, 
αΰτοκράτορος τής Τραπεζοΰντος, τοΰ έτους 1367. Τό σχετικόν απόσπασμα 
έχει ως εξής: «Comanda el mio imperio che questi (οί Βενετοί) debia 
haver palmo, pexo proprio e peculico e sanseri, come a li Zenoexi»* 1.
To χωρίον τοΰτο αντιστοιχεί προς έ'τερον χωρίον παλαιοτέρου χρυσοβοΰλλου 
τοΰ έτους 1319, άπολυθέντος υπό τοΰ ’Αλεξίου Β' τής Τραπεζοΰντος καί δια- 
σωθέντος εν λατινική μεταφράσει. Ό βενετικός δρος sanseri ίσοδυναμεΐ 
προς τον νεολατινικόν metassarius2. Ό τελευταίος οΰτος δρος κρύπτε­
ται υπό τον τύπον misetarius τοΰ κρητικοΰ εγγράφου.
Οί sanseri καί metassarii οΰτοι ήσαν υπάλληλοι τών εμπορι­
κών αποικιών τής Βενετίας, οί όποιοι ελάμβανον μέρος εις τάς έμπορικάς 
πράξεις, καθώριζον τήν τιμήν τών έμπορευμάιων καί πιθανώτατα εζΰγιζον 
τά πωλοΰμενα ή αγοραζόμενα είδη 3. Προς αμοιβήν τών υπηρεσιών των 
είσεπράττετο συμπληρωματικός δασμός· περί τοΰ δασμοΰ τοΰτου γίνεται 
λόγος εν τφ ήμετέρφ εγγράφω, ως φαίνεται άλλωστε καί εκ τοΰ άρθρου 13 
τοΰ αΰτοΰ εγγράφου, δπου ορίζεται ή αμοιβή άλλων δημοσίων υπαλλήλων, 
τών βουλλωτών (bullatores)4.
1 Th ο m as - Pr ed e 11 i, Diplomatarium Veneto - levantinum, τόμος Β', σελ. 129. 
’ Δ. A. Ζακυθηνοΰ, Ένθ’ άν., σελ. 10.
1 Αυτόθι, σελ. 77 - 78 καί 84 - 85.
1 «Item imponatur datium pelanimi (γρ. pelamini ή pellamini) aptato et coriis,
pro quolibet corio integro solvantur parvi 8, de quibus bulatores habeant
parvos tres et alia sint comunis».
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δ'. Εις τό ύπ’ αριθμόν 16 ά'οθρον τοΰ εγγράφου άναγινώσκομεν, πλήν 
άλλων, και τά εξής: «Ordinatur insuper, quod quodlibet navigium por- 
tate usque centum miliaria solvere debeat pro arboragio yper- 
perurn unum» (σελ. 213). Ό κ. Θεοτόκης έρωτα έν υποσημειώσει μήπως 
πρέπη νά γράψωμεν αντί arboragio, ancoraggio, καί μεταφράζει 
την λέξιν διά τοΰ ελληνικού: δικαίωμα αγκυροβολιάς (σελ. 210). 
Ή λέξις δμως έχει καλώς καί οΰδεις λόγος υπάρχει νά προσφΰγωμεν εις 
διόρθωσιν. Arboragium είναι άλλος τύπος τοΰ δρου arboraticum, 
γνωστού έκ μεσαιωνικών ιταλικών εγγράφων λ Πρέπει δέ νά σχετισθή προς 
τό λατινικόν arbor και τό ιταλικόν albero. Έσήμαινε λοιπόν φόρον 
βαρύνοντα τά εμπορικά πλοία. Σημειωτέον δτι καί εις την περίπτωσιν ταυ- 
την πρόκειται περί έπιδράσεως βυζαντιακής καί δτι ό δρος arboraticum 
είναι απλή μετάφρασις τοΰ ελληνικού καταρτ ιατ ικό ν 1 2.
Β'
Ό Σπυρίδων Λάμπρος είχε προ ετών αντιγράψει τρία πολύτιμα 
έγγραφα, άναφερόμενα εις τό ταξείδιον τοΰ πρίγκιπος Άνδρέου Παλαιολό- 
γου, υιού τοΰ δεσπότου Θωμά, εις Γαλλίαν καί τάς σχέσεις αυτού προς τον 
βασιλέα Κάρολον τον Η'. Τά έγγραφα ταΰτα έξεδόθησαν έπ’ εσχάτων 
έπιμελεία τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βογιατζίδη 
(Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, τόμ. Δ', Άθήναι 1930, σελ. 301-304). 
Πλήν τών τριών τούτων εγγράφων, υπάρχει καί έτερον, άποκείμενον έν rfj 
Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων (fonds franqais 28669. Pieces origi- 
nales, 2185), τό όποιον, διαφυγόν την προσοχήν τοΰ Λάμπρου, έκρίναμεν 
σκόπιμον νά δημοσιευσωμεν ένταΰθα.
En la p(rese)nce de moy
Notaire et secretaire du Roy, n(ost)re S(eigneu)r3. Andreas de 
Paleologus prince de Constantinoble S(eigneu)r de la Moree a / con- 
fesse avoir eu et receu de Jeban le Gendre buy 4 des (tres)Oriers des 
guerres dud(ict) S(eigneu)r, et par luy commis a tenir le compte
1 Πρβλ. προχείρως R Commissione per la pubblicazione dei documentifi nanziari 
della Republica di Venezia. Serie seconda. Bilanci generali. Τόμ. A', τεύχος α', (Βενε­
τία, 1912), σελ. LX, LX σημ.3, LXI σημ. Ό έκδοτης τών εγγράφων τούτων δέν ήδυνήθη, 
καί αυτός, νά καθορίση τήν έννοιαν τής λέξεως. Ό Du C a n g e, Glossarium mediae 
et infimae Latinitatis, έν λέξει, λέγει δτι ό δρος arboragium άναφέρεται έν 
έγγράφφ τοΰ έτους 1307, έπιφέρει δέ τά έξης: «nisi legendum putes anchoragium 
vel abordagium . . .». Πρόκειται δμως καί ένταΰθα περί περιττής διορθώσεως.
2 Περί αύτοΰ βλ. G. Rouillard, Ένθ’άν., σελ. 282.
8 Ή άλλως: nostre sire.
4 Σήμερον, έκ τοΰ λατινικού h ο d i e. Πρβλ. τό σημερινόν a ιι j ο u r d’ h u i.
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et f(ai)r(e) les paiemens des / fraiz ex(tra)ordinaires de ses guerres 
La somme de sept vings trois livres quinze solz tourn(ois) a ltiy 
donnee (et) ordonnee p(ar) celui S(eigneu)r p(our) aucunement / le 
recompens(er) de partie des grans fraiz, et despen(ses) q(u’i)l a faiz a 
venir dud(ict) pais de Constantinoble1 2devers led(ict) S(eigneu)r pour 
aucuns faiz et/affaires touchans le bien de celui S(eigneu)r et de son 
royaume en actend(ant) q(ue) celui S(eigneu)r l’ait mieulx fait appoinc- 
ter et recompens(er). De / laquelle somme VIIXX III l(ivres) XV s(olz) 
led(ict) de Paleologus s(eigneu)r de la Moree (est) tenu (con)tent (et) 
bien paye et en acquicte (et) quicte de Jelian / le Gendre tresor(iei) 
des guerres et tous ault(res). Tesmoing mon seing manuel cy mis 





1 Πράγματι ό Άνδρέας Παλαιολόγος ήρχετο έκ 'Ρώμης, ούχί δ’ έκ Κιον/πόλειος.
2 Henri Bohier. Πρβλ. Ρ. Ρ e 1 i c i e r, Lettres de Charles VIII, τόμ. Γ'σ. 302-303.
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